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Exacerbation of pulmonary fibrosis in mice 
with macrophage–specific deletion of sphingosine-1-phosphate receptor 2
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で有意に増大していた (平均値 149.8μm2 (S1P2flox/flox; 
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図．S1P2ノックアウトによる病態仮説
